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Scientific name. including authority: Marus rubra L. 
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Family : Moraceae (Mulberry) Common name: Red Mulberry 
Distinctive characteristics : 
Ecological conditions: 
General locality: 
Legal description : 
Red fruits made up of druplets 
Disturbed field 
S.W. EIU campus 
Date of collection (day month year) : 7-Jul-98 
Matt Groves 
58 
Collector 's name: 
Field number: 
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